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PENIITlIP 
4.J 	Kesimpulan 
• 	 Sorbitol (Cr,l-lpOd ;cnnasuk golongan gula alkohol 
• 	 Sorbitol beras-'ll dan singkong (A-1andwl Urrllistma Poh/l, alga mCfall. 
buah bcrri, buah-buahan famili R,ISlh/I!(W 

.. Rasa manis ~orbi\,,)l : 0,6 dan sukrosa 

• 	 Kalari yallg {inpat dihasilk,m Qlch ~rbitol ; 4 kcalfg 
• 	 Bah.s pemakaian sorbitol· 150 mg! kg BB! han 
• 	 ~anfaat sorbitol: 

c Meningkatkan konsentrasi sitrat dan kalsium tulnng 

(; Meningkatkan absorbsl beberapa _jeuis vitamin dan umnsi 

o 	 Pcngganti sukrosa pada penderita Diabetes ivlelitus 
• Fakl0r~faktor yang rncuyebabkan sorbitol tidak menurunkan pH saliva: 
o 	 Sorbitol tidak mcmpullyai gugus karbonil dalam ranlamya 
sehmgga kurang reaktif dan tidak menycbabkan pembentukan 
asam pada pink gigi. 
o 	 Perbedaan rumus kimia gula alkohol deugan sukmsa 
Sukrosa: (CH~O)n 

Judi tcrdapat kclebihan 2 atom H pada gum alkoho! 
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o 	 Sorbi101 menriliki 2 ujung alkoool (dtOI) s.ehingga sulit di"atalisis 
oleh e!'I/lm glukosillransferase 
o 	 Sorbitol sukar dlbentuk men.ladt asarn lah:tat karena sorbitollidal 
melaJui siklus asam piruYal tClapi masu}; ke SlkIu$ lipogenesis 
o 	 Sorbitol bukan merurakill1 mooia yang bat" bagi pcrtumbuhan 
bakteri 
4.2 Sa'1l0 
Sorbitol tel3.h terbulti dapat mempertahankan pH saliva dan dapat 
mencegah terjadinya karie::; gigi. Sehingga penggtIDaan sorbilol sebagai bahan 
pemanis pengganti gula petlu ditmgkatkan lagi. Selarla ini penduduk di lndonesia 
berkeceoderungan menggunakan pemanis dati sukrosa yang terbukii dapat 
menurunkan pH salim dan dapat menyebabkan terjadinya karies. Karena hal 
tersebUl sudah menjadi kebiasaan dan gaya hidl,.lp. maka penu dindakan 
penyuluhan kepada masyarakat umuk memperkenalkan pen~fmnrum sorbitol 
secara luas sebagai pengganti SUlroS3. 
Selaln itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang stmktur sorbitol 
dan mengapa sQrbItol suitt diuraikan oleh enzim glukosiitransferase, Juga pedu 
dilakukan penelitian le-bill lan,iut mengapa lama-kelarnaan ba\..leri menJadi reslsten 
dan dapat memfennentasilian sorbitol mcsklpun sangm "ecil .iumlahnya Serta 
bagaimana eara mengatasinya supaya sorbitol tidak terfennentasi oleh 
Sfrepmcoccus mulans 
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